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Macam mana meluatpun orang tengok kita
buat keria kreatif, asalkan kita suka, buatlah.
Akhirnya kerja kreatif yang orang menyampah
kita buat itulah yang menunjukkan siapa Kita
sebenarnya. Berbanggalah buat kerfa kreatif
yang jadikan KITA JADI KITA.
- Abdul Chafar lbrahim (AQt)
(Penerima Anugerah S.E.A. Write, zoo5)
Kita memaku perasaan di aspal berlurnut
dan mula menyedariTuhan ada di mana-mana.
Pinggirkan saia bau-bau lopak hamis menggugah
nyali rasa. Kita menjadi lebih orang dari semalam
yang turut menamakan kita sebagal orang.
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